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Сучасні математичні моделі процесів в фізичних та інформаційних 
просторах досить часто використовують так звані узагальнені функції, 
детерміновані або стохастичні [1,2]. В даній роботі в якості такої функції 
розглядається узагальнений випадковий процес , під яким 
розуміємо сукупність дійсних випадкових величин , що 
індексовані дійсними фінітними нескінченно диференційованими 
функціями з простору K (інше поширене позначення D) Л. Шварца [1]. За 
означенням, розглядуваний узагальнений випадковий процес є лінійним з 
імовірністю 1 за своїм функціональним аргументом ϕ. Скінченновимірні 
розподіли процесу вважаються нормальними (гауссівськими). В нашій 
доповіді розглядаються  процеси з підкласу процесів вищезазначеного 
типу, а саме —  процеси з незалежними значеннями. Для таких процесів 
величини  є незалежними, якщо носії функцій  не мають 
спільних внутрішніх точок. Згідно з [1], коваріаційний функціонал  
вказаного процесу має вигляд       
 
де — похідна  j-го порядку від функції , причому лише 
скінченна кількість (неперервних) функцій  є відмінною від 0 на 
кожному скінченному інтервалі. Будемо називати такий процес процесом 
М-го порядку або процесом типу M, якщо порядок диференціальної форми 
(1) (величина , дорівнює M. 
 Для процесів другого порядку (M = 2) нами одержано граничну 
теорему так званого типу Бакстера (або Леві — Бакстера). Для звичайних 
(неузагальнених) процесів та полів такі теореми найчастіше полягають в 
формулюванні умов, за яких суми вигляду 
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збігаються до невипадкової константи. Тут  для 
кожного n є сім’єю проміжків, що утворюють розбиття відрізку [0,1], а 
 — деяка нормована скінченна різниця значень  на інтервалі 
На даний час виконано значну кількість досліджень, що присвячені 
даній темі. Така увага до питання пов’язана з змістовною інтерпретацією 
відповідних результатів в термінах стохастичного аналізу, а також у 
застосуванні до статистичних задач оцінювання параметрів і перевірки 
гіпотез для випадкових процесів і полів [1, 2]. Результатів розглядуваного 
типу для узагальнених процесів і полів (зауважимо, що сам вираз (2) тут не 
є визначеним) відомо у даний час значно менше. У роботі [3], що 
присвячена даному питанню, наводиться відповідний список літератури як 
для звичайного, так і для узагальненого випадку. Зокрема щодо 
узагальнених процесів з незалежними значеннями є відомою теорема 
бакстерівського типу для процесу типу 0 (білого шуму) [2,3]. Основний 
результат даної роботи полягає в наступному. Введемо двопараметричні 
сімейства функцій  на 
 , 
та покладемо  . 
Теорема. Нехай  є узагальненим процесом з незалежними значеннями 
типу 2 з нульовим математичним сподіванням. Тоді 
у середньому квадратичному. Якщо є збіжним ряд то 
збіжність  має місце з імовірністю 1. 
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